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V této práci se autor zaměřil na seznámení se s procesem zadávání veřej-
ných zakázek, podrobné zmapování složení a počtu kvalifikačních předpokladů a 
hodnotících kritérií. Pro analýzu těchto předpokladů a kritérií využil autor in-
formace z informačního subsystému o veřejných zakázkách, kde získal poznatky, 
které následně zpracoval a zhodnotil výsledky. Dále porovnal výsledky s kon-
krétním projektem. Nakonec na základě všech shromážděných informací na-
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In this work the author has focused on meeting with the process of assigning 
public contracts, on detail monitoring of the composition and number of quali-
fying prerequisites and on evaluation criteria. To analyze such prerequisites and 
criteria the author used data from public contract information sub-system. Sub-
sequently the gained information were processed and evaluated, including spe-
cific projects. Eventually, based on the collected data, the author suggested gen-
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Cílem této práce bylo seznámit se s procesem zadávání veřejných zakázek, 
podrobné zmapování složení a počtu kvalifikačních předpokladů a hodnotících 
kritérií. Pro analýzu těchto předpokladů a kritérií bylo využito informací z in-
formačního subsystému o veřejných zakázkách, kde byly získány poznatky, které 
byly následně zpracovány a vyhodnoceny výsledky. Dále byly výsledky srovnány 
s konkrétním projektem, ke kterému byly shromážděny informace. Jedná se o 
výběrové řízení na výstavbu mateřské školy. Nakonec byla na základě všech 
shromážděných informací navržena obecně vhodná skladba kvalifikačních 
předpokladů a hodnotících kritérií. 
 
Realizaci veřejné zakázky předchází více či méně složitý proces vybírání do-
davatele veřejné zakázky. Úkolem zadavatele veřejné zakázky je tohoto dodava-
tele vybrat zákonnou cestou co nejsvědomitěji s ohledem na předmět zakázky. 
Pokud nevybere zadavatel dodavatele s co nejvhodnějšími předpoklady pro rea-
lizaci, může dojít k plýtvání financí z veřejného sektoru potřebných k dosažení 
cílů. Přesné a hlavně účelné vedení výběrového řízení související mimo jiné 
s vhodným výběrem kritérií pro hodnocení dodavatelů veřejné soutěže, je proto 
velmi důležité. 
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2 Veřejná zakázka 
Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi za-
davatelem a jedním či více dodavateli. Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí 
dodávek, služeb, či stavebních prací. Zadavatel je povinen se při zadávání řídit 
podle platného zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a podle něho také 
provádět jak výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky tak podle něho se-
stavit smlouvu s dodavatelem. 
2.1 Veřejná zakázka dle předmětu 
Veřejné zakázky lze dělit podle různých hledisek. Jedním z nich je dělení veřej-
ných zakázek podle jejich předmětu. 
Podle předmětu můžeme veřejné zakázky dělit na veřejné zakázky na dodávky, 
služby a stavební práce.  
2.1.1 Veřejná zakázka na dodávky 
Veřejnou zakázkou na dodávky se rozumí zakázka, která se týká pořízení věcí a 
to zejména formou koupě buď v hotovosti nebo na splátky, nájmu zboží nebo 
nájmu s právem pozdějšího odkoupení. Rovněž se veřejnou zakázkou na dodáv-
ky rozumí zakázka, která se týká poskytnutí služeb nebo stavebních prací, které 
obsahují umístění, montáž nebo uvedení věcí do provozu. 
2.1.2 Veřejná zakázka na služby 
Veřejnou zakázkou na služby se rozumí zakázka, která neobsahuje žádné dodáv-
ky nebo stavební práce. Služby můžeme rozdělit do několika kategorií dle přílo-
hy č. 1 a 2. zákona o veřejných zakázkách. 
2.1.3 Veřejná zakázka na stavební práce 
Veřejnou zakázkou na stavební práce se rozumí zakázka, jejímž předmětem je 
provádění stavebních prací, které se týkají činností uvedených v zákoně o veřej-
ných zakázkách v příloze č. 3, nebo stavebními pracemi podle písmene a) zákona 
o veřejných zakázkách a s nimi související projektová a inženýrská činnost. Také 
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může být předmětem zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních prací ne-
bo montážních prací, případně související projektovou a inženýrskou činností za 
předpokladu, že je schopna plnit samostatnou ekonomickou a technickou funk-
ci.  
Zájemce o veřejnou zakázku na stavební práce 
Zájemce je podle §17dst. 1 písm. n) zákona o veřejných zakázkách dodavatel, 
který žádá o účast v zadávacím řízení nebo byl zadavatelem vyzván k podání na-
bídky. 
Uchazeč o veřejnou zakázku na stavební práce 
Uchazeč je podle §17dst. 1 písm. j) zákona o veřejných zakázkách dodavatel, kte-
rý podal nabídku na provádění stavební zakázky do zadávacího řízení buď sám, 
nebo s jinými dodavateli, ovšem v tomto případě pak tyto dodavatele považuje-
me za jednoho. 
Dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 
Dodavatel je podle §17dst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo prová-
dí stavební práce. 
2.2 Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty 
Dělení veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty je druhé ze dvou hledisek, 
podle kterých lze veřejné zakázky dělit. 
Podle předpokládané hodnoty lze veřejné zakázky dělit na nadlimitní, pod-
limitní a malého rozsahu 
2.2.1 Veřejná zakázka nadlimitní 
Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí taková zakázka, která podle § 12 odst. 1  
zákona o veřejných zakázkách překročí limity dané zákonem. Od roku je tento 
limit 125 451 000 Kč bez DPH. U těchto zakázek musí zadavatel respektovat jak 
národní předpisy, tak předpisy Evropské unie. Z toho vyplývá, že zprávu o vy-
hlášení soutěže musí zadavatel zveřejnit jak na českém informačním serveru, 
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tak v úředním věstníku Evropské unie. Dále musí vyhotovit písemnou zprávu, 
kterou pošle Evropské komisi nebo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.   
2.2.2 Veřejná zakázka podlimitní 
Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná 
hodnota bez daně dosahuje částky nejméně 2 000 000 Kč bez DPH za dodávky 
nebo veřejné zakázky na služby. Popřípadě nejméně 6 000 000 Kč bez DPH 
v případě stavebních prací, ovšem nesmí přesáhnout finanční limit podle od-
stavce č. 1. zákona o veřejných zakázkách. 
2.2.3 Veřejná zakázka malého rozsahu 
Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpoklá-
daná hodnota nedosáhne 2 000 000 Kč bez DPH v případě dodávek nebo veřej-
né zakázky na služby a 6 000 000 Kč bez DPH v případě stavebních prací. 
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3 Zadavatel veřejné zakázky 
Veřejným zadavatelem může být Česká republika, státní příspěvková organiza-
ce, územní samosprávný celek nebo jiná právnická osoba, pokud byla založena 
za účelem uspokojení potřeb veřejného zájmu a je financována státem nebo ji-
ným veřejným zadavatelem.  
3.1 Veřejný zadavatel 
Zákon pod pojem veřejný zadavatel shrnul čtyři možné dílčí kategorie zadavate-
lů veřejných zakázek. Těmi mohou být Česká republika, státní příspěvková or-
ganizace, územní samosprávní celek, jiná právnická osoba. 
Česká republika 
Za veřejného zadavatele ve smyslu České republiky se rozumí organizační složky 
státu, mezi které patří ministerstva, Ústavní soud, státní zastupitelství, Nejvyšší 
kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Akademie věd České republiky, 
Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, která jsou stanovená práv-
ními předpisy. Dále pak Kancelář poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu. 
Státní příspěvková organizace 
Jedná se zejména o takové státní příspěvkové organizace, jako je například Cen-
trum pro regionální rozvoj, Česká informační agentura životního prostředí, Ná-
rodní zemědělské muzeum Praha a institut pro místní správu Praha. 
Územní samosprávní celek 
 Takovým celkem je obec, kraj, hlavní město Praha, město a statutární město. 
V případě, že jsou statutární města nebo město Praha dělena na jednotlivé sa-
mostatné městské části, jsou pak tyto části považovány za samosprávní celky. 
Jiná právnická osoba 
Jde o jakoukoli právnickou osobu, která splňuje dvě základní podmínky. První 
podmínka je, že osoba vznikla za účelem uspokojení veřejných potřeb a zájmu 
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průmyslové nebo obchodní povahy. Druhou podmínkou je, že právnická osoba 
je z více než 50% financována státem nebo veřejným zadavatelem. 
3.2 Dotovaný zadavatel 
Dotovaný zadavatel je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou za-
kázku hrazenou z více než 50% veřejným zadavatelem prostřednictvím jiné oso-
by a to pokud její předpokládaná hodnota odpovídá nejméně finančnímu limitu 
stanovenému v prováděcím právním předpisu podle §12 odst. 1 zákona o veřej-
ných zakázkách pro veřejné zakázky na stavební práce a předmětem zakázky je 
provedení stavebních prací podle přílohy č. 3 a nebo § 9 . zákona o veřejných 
zakázkách. 
3.3 Sektorový zadavatel 
Sektorový zadavatel je osoba, která vykonává některou z činností podle §4 záko-
na o veřejných zakázkách. Pokud tuto činnost vykonává na základě zvláštního či 
výhradního práva, nebo nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či ne-
přímo uplatňovat dominantní vliv a to zejména disponuje-li většinou hlasova-
cích práv nebo jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, 
správním, dozorčím či kontrolním orgánu. 
3.4 Centrální zadavatel 
Centrálním zadavatelem je veřejný zadavatel, který provádí centralizované za-
dávání. Toto zadávání se vyznačuje následujícími vlastnostmi: 
• Pro jiného zadavatele pořizuje dodávky či služby, které jsou předmětem ve-
řejné zakázky, a následně je prodává jiným zadavatelům za cenu, která od-
povídá ceně pořizovací jednotlivých služeb či zakázek. 
• Provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby a 
stavební práce jiným zadavatelům. 
Při zahájení centralizovaného zadávání jsou zadavatelé a centrální zadavatel 
povinni uzavřít písemnou smlouvu, v níž upraví svá vzájemná práva a povinnos-
ti týkající se centralizovaného zadávání. 
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4 Druh zadávacího řízení 
Existuje několik druhů zadávacích řízení, které zákon rozlišuje. Možnost použití 
jednotlivých zadávacích řízení závisí na dvou skutečnostech. Tou první je, do 
které kategorie zadavatel spadá, tedy zda jde o zadavatele veřejného, dotované-
ho či sektorového. Druhou skutečností je, a to pouze v případě některých zadá-
vacích řízeních fakt, zda jsou naplněny zákonné podmínky pro jejich použití. 
4.1 Otevření řízení 
U otevřeného zadávacího řízení zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou 
zakázku. Tento typ zadávacího řízení může použít veřejný a sektorový zadavatel.  
Řízení je určeno pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky.  
Tohoto řízení se smí zúčastnit neomezený počet účastníků.  
4.1.1 Rámcový průběh otevřeného řízení 
1. zpracování a kompletace zadávací dokumentace 
2. sestavení oznámení zadávacího řízení 
3. zajištění uveřejnění oznámení zadávacího řízení v ISVZUS 
4. příjem a odpovědi na dotazy uchazečů 
5. prohlídka místa plnění 
6. příprava podkladů pro otevírání obálek 
7. doručení nabídek od uchazečů 
8. organizace a účast na otevírání obálek 
9. vyhodnocení kvalifikačních kritérií 
10. vyloučení uchazečů, případně žádost o vysvětlení k nabídce 
11. organizace jednání hodnotící komise 
12. účast na jednání hodnotící komise 
13. rozhodnutí hodnotící komise o vyřazení nabídky 
14. rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky 
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15. rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky 
16. doručení rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky a vyloučení uchazečům 
17. možnost podání námitek 
18. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
19. zpracování a uveřejnění výsledku zadávacího řízení v ISVZUS 
20. vyhotovení písemné zprávy 
21. kompletace dokumentů celého řízení k archivaci 
4.2 Užší řízení 
U užšího řízení zadavatel vyzývá zájemce k podání žádosti o účast a po splnění 
kvalifikace k podání nabídek.  
Tento typ řízení smí použít jak veřejný, tak sektorový zadavatel. Řízení je ur-
čeno pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky.  
Minimální počet účastníků je pro sektorového zadavatele 3 zájemci a pro ve-
řejného zadavatele 5 zájemců. 
4.2.1 Rámcový průběh užšího řízení 
1. zpracování a kompletace zadávací dokumentace 
2. sestavení oznámení zadávacího řízení (výzva k podání žádostí o účast) 
3. zajištění uveřejnění oznámení zadávacího řízení v ISVZUS 
4. doručení žádostí o účast 
5. výzva k podání nabídek 
6. vyloučení zájemců nesplňujících kvalifikaci 
7. odeslání výzvy k podání nabídky uchazečům 
8. příjem a odpovědi na dotazy uchazečů 
9. prohlídka místa plnění 
10. doručení nabídek od uchazečů 
11. organizace a účast na otevírání obálek 
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12. organizace a účast jednání hodnotící komise 
13. vyloučení uchazečů, případně žádost o vysvětlení k nabídce 
14. rozhodnutí hodnotící komise o vyřazení nabídky 
15. rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky 
16. rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky 
17. možnost podání námitek 
18. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
19. zpracování a uveřejnění výsledku zadávacího řízení v ISVZUS 
20. vyhotovení písemné zprávy zadavatele 
21. kompletace dokumentů celého řízení k archivaci 
4.3 Jednací řízení s uveřejněním 
U jednacího řízení s uveřejněním vyzývá zadavatel dodavatele k podání žádostí o 
účast v řízení a po splnění kvalifikace k podání nabídek. 
Tento typ řízení se používá pouze v případě, že v předchozím otevřeném ří-
zení, užším řízení a soutěžním dialogu byly podány pouze neúplné a nepřijatelné 
nabídky což znamená např., že nabídka je v jiném jazyce, chybí identifikace 
uchazeče, nabídka není úplná z hlediska obsahu. 
Toho řízení může použít jak veřejný, tak sektorový zadavatel a může být pou-
žito pro podlimitní a nadlimitní zakázky. 
Minimální počet účastníků je pro sektorového zadavatele 3 zájemci a pro ve-
řejného zadavatele 5 zájemců. 
4.3.1 Rámcový průběh řízení s uveřejněním 
1. zpracování a kompletace zadávací dokumentace 
2. sestavení oznámení zadávacího řízení (výzva k podání žádostí o účast) 
3. zajištění uveřejnění oznámení zadávacího řízení v ISVZUS 
4. doručení žádostí o účast 
5. vyloučení zájemců nesplňujících kvalifikaci 
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6. odeslání výzvy k podání nabídky uchazečům 
7. příjem a odpovědi na dotazy zájemců 
8. prohlídka místa plnění 
9. doručení nabídek od uchazečů 
10. organizace a účast na otevírání obálek 
11. organizace a účast jednání hodnotící komise 
12. protokol o jednání hodnotící komise 
13. posouzení a hodnocení nabídek 
14. rozhodnutí hodnotící komise o vyřazení nabídky 
15. rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky 
16. zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
17. rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky 
18. dokumentace podaných námitek 
19. možnost podání námitek  
20. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
21. zpracování a uveřejnění výsledku zadávacího řízení v ISVZUS 
22. vyhotovení písemné zprávy 
23. kompletace dokumentů celého řízení k archivaci 
4.4 Jednací řízení bez uveřejnění 
V tomto typu řízení zadavatel vyzývá dodavatele písemnou výzvou o účast. Po 
splnění kvalifikačních podmínek vyzývá dodavatele k podání nabídky.  
Řízení bez uveřejnění je vhodné použít pouze když byla předchozí řízení ne-
úplná z důvodu nevhodných či žádných nabídek. Toto řízení může zadávat ve-
řejný nebo sektorový zadavatel. 
Je vhodné tento druh řízení použít pro podlimitní a nadlimitní veřejné za-
kázky. 
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Minimální počet zájemců není stanoven zákonem ani pro jeden typ zadava-
telů. 
4.4.1 Rámcový průběh řízení bez uveřejnění 
Průběh řízení bez uveřejnění není výslovně upraven. Zadavatel je povinen dodr-
žovat základní zásady zadávání veřejné zakázky. 
4.5 Soutěžní dialog 
U soutěžního dialogu vyzývá zadavatel dodavatele k podání žádostí o účast a 
následně vyzývá k podání nabídek. 
Dialog smí zadávat pouze veřejný zadavatel. 
Toto řízení je určeno pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. 
Minimální počet zájemců je 3 zájemci. 
4.5.1 Rámcový průběh soutěžního dialogu 
1. zpracování a kompletace zadávací dokumentace 
2. sestavení oznámení zadávacího řízení (výzva k podání žádostí o účast) 
3. zajištění uveřejnění oznámení zadávacího řízení v ISVZUS 
4. doručení žádostí o účast  
5. vyloučení zájemců nesplňujících kvalifikaci 
6. projednání veškerých aspektů veřejné zakázky 
7. protokol o projednání aspektů veřejné zakázky 
8. určení způsobu řešení 
9. odeslání výzvy k podání nabídky zájemcům 
10. doručení nabídek od uchazečů 
11. organizace a účast na otevírání obálek 
12. organizace a účast na jednání hodnotící komise 
13. rozhodnutí hodnotící komise o vyřazení nabídky 
14. rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky 
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15. rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky 
16. možnost podání námitek  
17. oznámení o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
18. zpracování a uveřejnění výsledku zadávacího řízení v ISVZUS 
19. vyhotovení písemné zprávy 
20. kompletace dokumentů celého řízení k archivaci 
  
4.6 Zjednodušené podlimitní řízení 
U podlimitního řízení zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídek a 
k prokázání kvalifikace. 
Tento druh řízení smí zadat pouze veřejný zadavatel. 
Podlimitní řízení je určeno pro podlimitní veřejnou zakázku na služby a dodávky 
a pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce do 20 mil. Kč.  
Minimální počet účastníků tohoto řízení je 5 uchazečů. 
4.6.1 Rámcový průběh podlimitního zadávacího řízení 
1. zpracování a kompletace zadávací dokumentace 
2. sestavení oznámení zadávacího řízení  
3. zajištění uveřejnění oznámení zadávacího řízení v ISVZUS 
4. příjem a odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci 
5. prohlídka místa plnění  
6. příprava podkladů pro otevírání obálek 
7. doručení nabídek od uchazečů 
8. organizace a účast na otevírání obálek 
9. vyhodnocení kvalifikačních kritérií 
10. vyloučení uchazečů případně žádost o vysvětlení k nabídce 
11. organizace a účast jednání hodnotící komise 
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12. rozhodnutí hodnotící komise o vyřazení nabídky 
13. rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky 
14. rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky 
15. doručení rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky uchazečům 
16. možnost podání námitek 
17. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
18. zpracování a uveřejnění výsledku zadávacího řízení v ISVZUS 
19. vyhotovení písemné zprávy 
20. kompletace dokumentů celého řízení k archivaci 
4.7 Vyhodnocení četnosti použití jednotlivých druhů 
řízení podle účelu užívání stavebních objektů 
Dle informačního portálu o veřejných zakázkách byly shromážděny informace, 
které vypovídají o použití jednotlivých druhů výběrových řízení za jednotlivé 
roky od roku 2006, kdy bylo přidáno Zjednodušené podlimitní řízení, které je 
z části předmětem diplomové práce. Nakonec bylo přiloženo porovnání jednot-
livých let dohromady. Bohužel se podlimitní řízení v jednotlivých letech nevy-
skytuje přímo, ale je započítáno v počtu zakázek, u kterých nebyl typ řízení uve-
řejněn. Grafické znázornění výsledků jednotlivých let je uveden v příloze č. 1.  
4.7.1 Rok 2006 
Největší podíl veřejných zakázek byl zadán otevřeným řízením a to podílem 47% 
což je skoro polovina z celkově zadaných veřejných zakázek. Následuje jednací 
řízení bez uveřejnění, které bylo zadáno v 32% případech. Další druhy řízení 
byly zadány v minimálním množství. V případě podlimitního řízení, které 
nebylo přímo uvedeno, ale je zahrnuto do množiny Neuvedeno, je potom toto 
množství zanedbatelné. 
Statistika za tento rok se potom částečně neshoduje se závěry odborníků a to, 
že nejvíce používané druhy jsou otevřené a užší. [15] 
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4.7.2 Rok 2007 
Největší podíl veřejných zakázek byl zadán otevřeným řízením a to podílem 36% 
což je pokles oproti roku 2006 o více než 10%z celkově zadaných veřejných 
zakázek. Následuje jednací řízení s uveřejnění, které bylo zadáno v 33% 
případech. Vystřídalo tedy na druhé pozici jednací řízení bez uveřejnění. 
Nezanedbatelné procento tvoří jednací řízení bez uveřejnění, které bylo použito 
v 24% případů. Další druhy řízení byly zadány v minimálním množství. 
V případě podlimitního řízení, které nebylo přímo uvedeno, ale je zahrnuto do 
množiny Neuvedeno, je potom toho množství zanedbatelné. 
Statistika za tento rok se potom opět částečně neshoduje se závěry odborníků 
a to v tom, že nejvíce používané druhy jsou otevřené a užší. [15] 
4.7.3 Rok 2008 
Největší podíl veřejných zakázek byl zadán jednacím řízením s uveřejněním a to 
podílem 39% z celkově zadaných veřejných zakázek. Následuje otevřené řízení, 
které bylo zadáno v 37% případech. Tento rok dokonce jednací řírení 
s uveřejněním bylo použito víckrát než otevřené řízení. Nezanedbatelné 
procento tvoří jednací řízení bez uveřejnění, které bylo použito v 18% případech. 
Další druhy řízení byly zadány v minimálním množství. V případě podlimitního 
řízení, které nebylo přímo uvedeno, ale je zahrnuto do množiny Neuvedeno, je 
potom toho množství zanedbatelné i pro tento rok. 
Statistika za tento rok se neshoduje se závěry odborníků a to v tom, že 
nejvíce používané druhy jsou otevřené a užší. [15] 
4.7.4 Rok 2009 
Největší podíl veřejných zakázek byl zadán otevřeným řízením a to podílem 38% 
z celkově zadaných veřejných zakázek. Následuje jednací řízení s uveřejněním, 
které bylo zadáno v 37% případech. Nezanedbatelné procento tvoří jednací 
řízení bez uveřejnění, které bylo použito v 19% případů. Další druhy řízení byly 
zadány v minimálním množství. V případě podlimitního řízení, které nebylo 
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přímo uvedeno, ale je zahrnuto do množiny Neuvedeno, je potom toho množství 
zanedbatelné. 
Statistika za tento rok se potom opět částečně neshoduje se závěry odborníků a 
to v tom, že nejvíce používané druhy jsou otevřené a užší. [15] 
4.7.5 Rok 2010 
Tento rok vykazuje stejné výsledky jako rok předcházející, tedy otevřené řízení 
bylo použito v největším množství případů a to 37%, dále jednací řízaní 
s uveřejněním 33%, následuje jednací řízení bez uveřejnění 23% a dále ostatní 
druhy řízení v nichž je opět zahrnuto i podlimitní řízení, u kterého tedy 
nemůžeme zjistit přesný počet případů, kdy bylo zadáno. 
Statistika za tento rok se potom opět částečně neshoduje se závěry odborníků 
a to v tom, že nejvíce používané druhy jsou otevřené a užší. [15] 




















Graf. 1 Srovnání jednotlivých let dle druhu zadávacího řízení 
Z výše uvedených výsledků vyplývá, že nejčastěji se využívá otevřeného zadáva-
cího řízení, následuje jednací řízení s uveřejněním a jako další je jednací řízení 
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bez uveřejnění. Výsledky analýzy tedy částečně nesouhlasí s tvrzením odborní-
ků, že nejčastěji používané druhy řízení jsou otevřené a užší.  [15] 
4.8 Elektronická aukce 
Elektronická aukce je způsob soutěže, která probíhá online na internetu. Soutěž 
probíhá obvykle ve třech kolech: Zadávacím, mezikole a soutěžním kole. 
Zadávací kolo slouží k zadání vstupní nabídky dodavatele a ověřují se tech-
nické předpoklady dodavatele. Mezikolo slouží k tomu, aby zadavatel mohl 
zkontrolovat vložené nabídky po stránce kvalifikace jednotlivých uchazečů. Na-
konec následuje soutěžní kolo, kde soutěž probíhá online. Soutěžní kolo má vět-
šinou trvání 30 minut, ale lze jej prodlužovat, takže výsledný čas soutěžního kola 
může trvat až hodinu a více. 
Pro uchazeče není mechanismus el. soutěže nijak složitý, stačí pouze připo-
jení k internetu a základní znalost užívání PC, pak už jen stačí řídit se pokyny 
zadavatele. 
Mezi hlavní důvody proč elektronickou aukci provádět patří například úspo-
ra peněz a času, transparentnost soutěže, která spočívá hlavně v tom, že každý 
má stejné podmínky týkající se dokumentace a údaje se archivují. Podle odbor-
níků jsou tyto aukce špatně manipulovatelné. 
Naopak rizika, která mohou nastat, jsou hlavně nedostatečný počet účastní-
ků, nedostatečná specifikace produktu, podcenění ostatních smluvních podmí-
nek a podobně. 
V současné době je elektronická aukce stále se více objevujícím způsobem 
výběrového řízení, ne však v oboru stavebnictví.  
Na toto téma byli osloveni někteří ze zadavatelů, kteří běžně elektronickou 
aukci využívají. Odpověděla pouze zástupkyně města Frenštát pod Radhoštěm. 
Z jejích reakcí lze udělat závěr takový, že si elektronickou aukci moc pochvalují. 
Ze začátku sice byla nedůvěra jak ze strany zaměstnanců, kteří dostali zadávání 
na starost, tak ze strany dodavatelů. Postupem času si však zvykly obě strany a 
dnes již tento systém funguje bez problémů. Jediný drobný problém, který uvá-
dí, spočívá v tom, že pokud zvítězí firma, se kterou úřad ještě nespolupracoval, 
nastávají obavy, jak realizace zakázky dopadne. Proto musí ještě více dbát na 
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správné nastavení zadávacích podmínek, ošetření smluv, ošetření záruční doby, 
doby realizace a podobně. 
 
Z výše uvedené analýzy vyplývá, že zjednodušené podlimitní řízení, které je 
předmětem části diplomové práce, není často zadávaným zadávacím řízením, 
navíc nemá žádné podstatné výhody oproti otevřenému zadávacímu řízení, tudíž 
autor nevidí důvod, proč jej zadávat. Přínos pro zkvalitnění průběhu zadávání 
veřejných zakázek nevidí autor v konkrétním typu zadávacího řízení, ale 
v použití elektronické aukce, která zaručuje transparentní a korektní průběh 
zadávacího řízení. 
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5 Kvalifikační předpoklady 
Splněním kvalifikace se rozumí způsobilost uchazeče k plnění zakázky dle roz-
sahu, který požaduje zadavatel. Proto Zákon o veřejných zakázkách [2] udává 4 
kvalifikační požadavky a to:  
• základní kvalifikační předpoklady 
• profesní kvalifikační předpoklady 
• ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
• technické kvalifikační předpoklady 
Tyto předpoklady byly analyzovány na zvolených šesti odvětvích, které by 
mohly obsahovat zajímavá a pro jednotlivá odvětví specifická kritéria. Z každého 
odvětví bylo analyzováno 50 zadávacích formulářů, které byly nashromážděny 
z informačního portálu o veřejných zakázkách. Celkem jich tedy bylo hodnoceno 
300. 
 
5.1 Základní kvalifikační předpoklady 
Tyto předpoklady splňuje dodavatel který: 
• Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločin-
ného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů 
z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,  
• Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata sou-
visí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů 
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu 
• Nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 
podle zvláštního právního předpisu 
• Na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení kon-
kursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž 
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není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů 
• Není v likvidaci 
• Nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České repub-
lice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 
• Nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu ne-
bylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpi-
sů, je-li podle § 54 písm. d) zákona o veřejných zakázkách požadováno pro-
kázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů 
([2], str. 106, §53) 
 Dodavatel prokazuje splnění těchto předpokladů předložením následujících 
dokumentů: 
• Výpisem z evidence Rejstříku trestů 
• Potvrzením příslušného finančního úřadu 
• Potvrzením příslušného orgánu nebo instituce 
• Čestným prohlášením 
Tyto informace jsou důležité pro zadavatele hlavně proto, aby věděl, s jakou fir-
mou jedná, případně k předejití nepříjemností, které by mohly nastat, pokud by 
uchazeč nesplňoval některou podmínku z §53 zákona o veřejných zakázkách.   
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady 
Prokázání profesní kvalifikace slouží ke zhodnocení, zdali je uchazeč dostatečně 
vybaven pro případné provedení zakázky zejména z hlediska odbornosti a tech-
nické způsobilosti. Pokud uchazeč předloží níže uvedené dokumenty, měl by být 
zadavatel schopen posoudit, zda bude moci uchazeč zakázku schopen realizovat. 
Profesní kvalifikační předpoklady musí uchazeč splnit v plném rozsahu. 
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5.2.1 Výpis z obchodního rejstříku 
Tímto výpisem uchazeč dokazuje, že je oprávněn k podnikání v oboru, který je 
požadován. Tento dokument obsahuje všechny živnosti, ke kterým je uchazeč 
oprávněn. 
5.2.2 Doklad o oprávnění k podnikání 
Doklad o oprávnění k podnikání je doklad, který upravují zvláštní předpisy. Mu-
sí odpovídat rozsahu předmětu veřejné zakázky, zejména takové jako živnosten-
ské oprávnění či licence. Uchazeč musí prokázat, že všechny údaje 
v živnostenském listu souhlasí s údaji z výpisu z obchodního rejstříku, jinak ne-
může zadavatel považovat uchazeče za způsobilého ke zhotovování zakázky. 
5.2.3 Doklad o odborné způsobilosti 
V tomto dokumentu se jedná zejména o autorizaci určité osoby, která má zabez-
pečit odborné vedení provádění stavby. Autorizace znamená oprávnění pro čin-
nost podle autorizačního zákona. Dále toto oprávnění musí mít i ostatní účast-
níci prací na stavbě a jsou tedy jejími držiteli. 
5.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
K prokázání ekonomických a finančních předpokladů může zadavatel požadovat 
hned několik dokladů, kterými si zajistí potřebné informace. Takovými doku-
menty je například pojistná smlouva, poslední rozpracovaná rozvaha, obrat za 
poslední 3 účetní období. 
5.3.1 Pojistná smlouva 
Předmětem pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě. U pojistné smlouvy je dobré uvést částku, na kterou má 
být smlouva pojištěna. Odborníky VUT byla pro Jihomoravský kraj sestavena 
následující tabulka Obr. 1 s výší pojistných částek. 
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Obr.. 1 Minimální požadované výše pojistných částek dle VUT Metodiky ([14], str. 17) 
Níže je uvedena tabulka č. 1 výše pojistné částky dle Ing. Vrky ze společnosti 
RTS s.r.o. uvedené v časopise stavebnictví z čísla 11-12/07, který navrhuje ná-
sledující hodnoty. 
Tab. 1 Tabulka výše pojistných částek dle Ing. Vrbky, RTS ([9], str. 17) 
Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky 
Požadovaná výše pojistného plnění 
Do 5 mil. Kč Do 500 000 Kč 
5-10 mil. Kč Do 1 mil. Kč 
10-50 mil. Kč Do 2 mil. Kč 
50-100 mil. Kč Do 5 mil. Kč 
100 mil. Kč a více Do 10 mil. Kč 
 
Požadavky na výši pojistné smlouvy by měly být přímo úměrné rizikovosti za-
kázky z pohledu možných škod ať už na majetku, životě nebo zdraví třetí osoby. 
Analýza pojistné smlouvy prováděná v této diplomové práci spočívala v tom, 
že se nejdříve zjistilo, kolik zakázek ze zvoleného počtu zadání udávalo požada-
vek na pojistnou smlouvu. Toto hledisko znázorňuje graf 2, kde je vidět, že po-
jistnou smlouvu požadovalo více než 90% zadavatelů v každém odvětví, pouze u 
zdravotnictví 88%. To znamená, že pojistná smlouva je velmi důležitý kvalifi-
kační předpoklad k výběru dodavatele zakázky. To, že ve zdravotnictví byla 
smlouva požadována o 2% méně, může znamenat, že se při náhodném výběru 
zakázek vybralo více těch, které pojistnou smlouvu nepožadují, popřípadě tato 
informace nemusela být uvedena v zadávacím formuláři. 
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Graf. 2 Procentuelní vyjádření požadavku na pojistnou smlouvu 
Následně byly zhotoveny tabulky č. 2 a č. 3, které vyjadřují, jaké hodnoty 
v Kč a v % z předpokládané hodnoty zakázky jsou pro zadavatele důležité. 
Zároveň byl celkový počet analyzovaných zadání rozdělen do jednotlivých 
skupin podle metodiky VUT  a dle Ing. Vrbky. 
Tab. 2 Analýza výše pojistné částky dle doporučení Metodiky VUT  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 0-6 mil. Kč 6-20 mil. Kč nad 20 mil. Kč 
Počet zadání  7 35 258 
Průměrná hodnota pojistné částky v mil. Kč 6,00 13,06 54,16 
Průměrná procentuelní hodnota z 
předpokládané hodnoty zakázky 
207% 88% 221% 
 
Z výsledku vyplývá, že z analyzovaného vzorku zadání bylo ve skupině 0-6 
mil. Kč zadávána hodnota dvojnásobně vyšší než byla předpokládaná hodnota 
díla. Průměrná hodnota byla 6 mil. Kč. Ve druhé skupině 6-20 mil. Kč. byla  
požadovaná výše pojistné částky průměrně kolem 88% z předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky, a průměrná částka činila 13,06 mil. Kč. Ve třetí 
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skupině nad 20 mil. Kč byla průměrně požadovaná částka pojistné smlouvy 
54,16 mil. Kč. Co se týče procentuelní hodnoty z předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky, je to průměrně 221%. 
Tab. 3 Analýza výše pojistné částky dle doporučení Ing. Vrbky  
Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky 








100 mil a 
více 
Počet zadání  7 6 133 48 106 
prům hodnota pojistné 
částky v mil. Kč 
6 9,54 22,14 49,93 120, 39 
průměrná procentuelní 
hodnota z předpokládané 
hodnoty zakázky 
207% 106% 81% 70% 51% 
 
Ing. Vrbka sestavil doporučující částky do více skupin předpokládaných 
hodnot veřejné zakázky, které jsou vhodnější než dle metodiky VUT. Průměrné 
částky, které byly vypočítány v jednotlivých skupinách, jsou o poznání vyšší, než 
navrhuje Ing. Vrbka. Naopak průměrné procentuelní hodnoty, které vyplývají 
z tabulky, jsou díky podrobnějšímu rozdělení vhodnější než v Metodice VUT.  
Tabulku Ing. Vrbky považuji za nevhodnou, z hlediska výší pojistných částek, 
jelikož jeho uvedené výše pojistných částek jsou příliž nízké a pokud by na 
stavbě nastala situace vážného zranění dokonce ohrožující život, nedomnívám 
se, že by tyto částky byly dostatečné.  
Z výsledků vyplývajících z analýzy obou doporučujících tabulek byla 
sestavena tabulka č. 4, kde bylynavrženy optimální procentuelní hodnoty výše 
pojistných částek z předpokládané hodnoty zakázky. 
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Tab. 4 Optimální hodnota pojistné částky z předpokládané hodnoty veřejné zakázky v % 
Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky 








100 mil a 
více 
průměrná procentuelní 
hodnota z předpokládané 
hodnoty zakázky 
Min. 
5 mil. Kč 
100% 80% 70% 50% 
 
U zakázek malého rozsahu a podlimitních do 6 mil. je vhodné dodržet 
částku metodiky VUT 5 mil., protože se jedná o pojistnou smlouvu na poškození 
třetí osoby a tam je velké množství zdravotních rizik přímo ohrožujících život. 
Na tyto účely se mohou náklady vyšplhat až do částek milionů, proto je nutné 
mít toto hledisko dostatečně ošetřeno.  
5.3.2 Poslední rozpracovaná rozvaha  
Dalším dokumentem je poslední rozpracovaná rozvaha nebo její určitá část. Co 
se týče tohoto dokumentu, podle zjištěných informací, jej požadovalo ze všech 
kvalifikačních kritérií nejméně zadavatelů. Vyplývá to z grafu č. 3, kde tento po-
žadavek v jednotlivých odvětvích nepřesahoval 40%, pouze v odvětví obrana to 
bylo 58% a dokonce zde byl požadavek na ekonomické ukazatele. Jelikož 
v odvětví obrana se zadáváním veřejných zakázek zabývá specializované odděle-
ní, lze se domnívat, že mají sestavený jakýsi standardní seznam požadavků. Lze 
se tak domnívat podle stejných hodnot ukazatelů finanční analýzy. 
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Graf. 3 Procentuelní vyjádření požadavku na předložení poslední rozpracované rozvahy dle 
jednotlivých odvětví 
Ukazatelé finanční analýzy 
Ukazatelé finanční analýzy jsou velmi cenné nástroje, které nám udávají infor-
mace o jednotlivých dodavatelských společnostech. Umí odhalit důležité infor-
mace o životě, situaci a případném vývoji ve firmě. Mezi nejzadávanější ukazate-
le, kteří se v analýze objevili, jsou likvidita běžná, celková zadluženost a úvěrové 
zatížení. 
Likvidita běžná 
Tento ukazatel vypovídá o schopnosti podniku pokrýt své krátkodobé závazky 
celkovým oběžným majetkem. Vypovídá tedy o krátkodobé finanční stabilitě 
podniku. 
 
Výpočet:  běžná likvidita= oběžná aktiva / krátkodobé závazky  (1) 
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Krátkodobé závazky jsou takové závazky, které mají splatnost do 12 měsíců 
ode dne vystavení. 
Tento ukazatel byl požadován nejčastěji v rozmezí 1,0-1,4, přičemž doporu-
čená hodnota pro stavebnictví je minimálně 1,5. V odvětví obrana to byla pouze 
hodnota 1,4 
Úvěrové zatížení 
Úvěrové zatížení vypovídá o zadluženosti podniku. Úvěrové zatížení je jistě do 
určité míry žádoucí, ale nesmí firmu zatěžovat příliš vysokými finančními ná-
klady. Vyšší zadluženost není vhodná, pouze pokud firemní rentabilita dosahuje 
vyšších hodnot.  
Tento ukazatel se objevoval v hodnotě 15% 
 
Výpočet: úvěrové zatížení=Běžné bankovní úvěry/krátkod. fin. Výpomoci (2) 
 
Celková zadluženost 
Tento ukazatel ukazuje na poměr mezi cizími a vlastními zdroji financování fir-
my. Je to ukazatel takzvané dlouhodobé finanční stability. Měří míru zadluže-
nosti. Zadluženost nemusí nutně znamenat negativní charakteristiku, pokud je 
zadluženost v únosné výši, znamená to dokonce, že firma umí s finančními pro-
středky hospodařit a investovat je. Cizí kapitál tedy může přispívat k celkové 
rentabilitě vlastního kapitálu. Avšak vysoká míra cizího kapitálu může zvyšovat 
riziko finanční nestability, proto je doporučovaná minimální hodnota 0,8, při-
čemž optimální hodnota se uvádí ve výši 0,5 a pro stavebnictví je tato hodnota 
0,63. 
 
Výpočet:  celková zadluženost = cizí zdroje / celková pasiva   (3) 
Tento ukazatel byl požadován v rozmezí 0,45-0,8 přičemž nejčastěji požado-
vaná hodnota byla 0,6 a to zejména v odvětví obrana. 
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5.3.3 Obrat za poslední 3 účetní období 
Tento údaj je důležitý hlavně z důvodu, zda bude dodavatel schopen danou za-
kázku bezpečně zrealizovat a to hlavně z finančního hlediska. Proto je velice dů-
ležité, aby byla požadována minimální hodnota ročního finančního objemu sta-
vebních prací. Tato hodnota by měla být stanovena v souvislosti s předmětem 
veřejné zakázky, tedy s předpokládanou hodnotou této zakázky a trváním zakáz-
ky. Tímto uchazeč prokazuje, že je schopen provádět stavební práce o vyšším 
objemu, než je hodnota veřejné zakázky.  
V metodice VUT uvádí odborníci výpočet pro zjištění minimální hodnoty fi-
nančního objemu stavebních prací, který je velmi dobrým pomocníkem při zjiš-
tění, zdali je daná firma vhodná pro realizaci z daného hlediska. Tento vzorec je 
následující. 
 
Požadovaná minimální hodnota ročního finančního objemu stavebních prací =  
12x ( předpokládaná hodnota zakázky bez DPH) x (( 0,5 + předpokládaná do-
ba trvání  zakázky v měsících ) / 12 ) / ( předpokládaná doba trvání zakázky 
v měsících) (4) 
 ([14], str. 19) 
Dle Ing. Vrbky a článku uvedeného v časopise stavebnictví v čísle 11-12/07 je 
postup zjištění minimálního obratu následující: 
 
Požadovaná minimální hodnota ročního finančního objemu stavebních prací =  
2x (předpokládaná hodnota stavby/ počet let realizace) (5) 
 ([9], str. 18) 
 
Ze zjištěných výsledků vyplývá, že toto kvalifikační kritérium je také velice 
důležitým předpokladem pro získání zakázky, jelikož je žádáno z více než 70% 
v každém odvětví. Názorně jsou hodnoty u jednotlivých odvětví uvedeny 
v následujícím grafu č. 4. 
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Graf. 4 Procentuelní vyjádření požadavku na předložení obratu za poslední 3 období dle jed-
nolivých odvětví 
Procentuální podíl z předpokládané hodnoty zakázky, je uveden v níže uve-














































výše požadovaného obratu v %
 
Graf. 5 Počet případů dle procentuelního podílu výše požadovaného obratu z předpokládané 
hodnoty zakázky 
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Když se stejným způsobem porovnaly výsledky 5 zakázek, u kterých byla zjiš-
těna doba výstavby, zjistilo se, že podle výpočtu dle VUT by optimální bylo roz-
mezí 101-200% . Dle Ing. Vrbky byly výsledné hodnoty rozmanitější, měly tedy 
větší rozptyl, a proto je vhodnější upřednostnit výpočet VUT. V článku nebyl 
přímo uvedený postup při výpočtu, proto není přesně známo, zda Ing. Vrbka 
dobu realizace zaokrouhluje na celá čísla, tedy roky. V této práci bylo postupo-
váno následujícím způsobem: byly dodány informace o počtu měsíců doby reali-
zace. Tato doba v měsících byla následně podělena počtem měsíců v roce. Proto 
nevyšla celá čísla. Tento způsob se jeví logický hlavně z důvodu, že se bere v úva-
hu celá doba realizace. 
Tab. 5 Vyhodnocení výše obratu dle dvou výpočtů 
Předpokl. hodnota zakázky 5 000 000 14 935 230 28 500 000 35 700 000 26 200 000 
doba trvání zakázky v měsících 12 14 13 22,00 9,00 
doba trvání v letech 1,00 1,17 1,08 1,83 0,75 
výše obratu/rok VUT 7 500 000 21 336 043 41 653 846 45 436 364 43 666 667 
výše obratu/rok Vrbka 10 000 000 25 603 251 52 615 385 38 945 455 69 866 667 
VUT 150% 143% 146% 127% 167% 
Ing. Vrbka 200% 171% 185% 109% 267% 
  
5.4 Technické kvalifikační předpoklady 
Na rozdíl od ekonomických a finančních předpokladů se jedná o konečný výčet 
požadavků, které jsou třeba pro realizaci veřejné zakázky. Rovněž platí, že roz-
sah kvalifikace musí být omezen na doklady a informace související 
s předmětem veřejné zakázky a vymezení minimální úrovně kvalifikačních 
předpokladů musí odpovídat druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné za-
kázky. Tyto zásady by měl zhodnotit každý zadavatel z důvodu, že pokud zadá 
určitý rozsah technických kvalifikačních předpokladů, ovlivní zároveň okruh 
možných uchazečů o veřejnou zakázku. Je tedy nutné nastavit optimální úroveň 
tak, aby jejich splnění dosáhl dostatečný počet uchazečů. Na druhé straně však 
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nesmí být úroveň nastavena nízká, aby neměla za následek vybrání uchazeče, 
který nebude mít pro zhotovení zakázky dostatek zkušeností, což by mohlo mít 
za následek buď nízkou úroveň provedení zakázky, nebo možné komplikace při 
jejím zhotovování. 
V publikaci Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví [1] je popsán příklad 
špatného zadání technických kvalifikačních předpokladů, kdy zadavatel pouze 
opsal předpoklad uvedený v zákoně (tedy že uchazeč předloží seznam staveb-
ních prací provedených za posledních 5 let nebo seznam techniků, kteří se bu-
dou podílet na plnění veřejné zakázky) aniž by vymezil, jakou výši kvalifikace 
požaduje. Tím pádem by uchazeč splnil kvalifikaci už jen předložením jakýchko-
li dokumentů bez ohledu na to, jaké kvalifikace a jakého stupně se týkají. 
Ovšem na druhé straně musíme říci, že technické kvalifikační předpoklady se 
prokazují daleko prokazatelněji než ekonomické a finanční předpoklady.  
5.4.1 Seznam významných zakázek 
U tohoto kritéria je nejdůležitější zaměřit se na referenční stavby týkající se 
stejného nebo podobného záměru, jakého se týká námi zadávaný projekt. Je 
tedy nutné vymezit druh stavebních prací, které bude zadavatel požadovat, mi-
nimální finanční objem zakázek, tj. aby se blížil k finančnímu objemu námi za-
dávané zakázky, prohlášení investorů, pro které daný uchazeč tyto referenční 
stavby zhotovoval, včetně adresy daného investora, aby se případně mohlo ově-
řit, zda tyto údaje jsou pravdivé. 
Toto kritérium bylo požadováno v jednotlivých odvětvích z více než 90%, 
z čehož vyplývá, že je pro zadavatele velice důležité, aby uchazeč měl zkušenosti 
s obdobným typem projektu.  
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Graf. 6 Procentuelní vyjádření požadavku na uvedení seznamu zakázek obdobného charakte-
ru 
5.4.2 Seznam techniků 
Zde je podle nutné zaměřit se hlavně na minimální počet techniků, z důvodu 
zvládnutí zakázky v řádném termínu a také z důvodu složitosti a náročnosti pro-
jektu. Také je důležitá jejich kvalifikace a vzdělání v praxi, tedy jestli budou 
schopni zakázku řídit a v pořádku předat. 
Toto kritérium bylo požadováno v rozmezí 10-24%, přičemž nám opět vybo-
čuje obrana, kde toto kritérium bylo požadováno z 52%. Překvapující bylo, že 
nejnižší hodnota byla u historických objektů, kde by měla být kvalifikace techni-
ků nejdůležitější a to zejména co se týče restaurátorských prací a zachování his-
torické hodnoty opravovaných objektů. Samozřejmě, že co se týče obrany, byla 
tato hodnota oprávněná a to zejména z toho důvodu, že zhruba polovina případů 
se týkala oprav nebo výstavby ubytovacích zařízení a kancelářských prostor, kde 
není potřeba žádných zvláštních kvalifikačních předpokladů. Z druhé poloviny 
se jednalo o specifické zakázky jako například příletová dráha pro letadla, han-
gáry pro armádní stíhačky a podobně. Tam už je potřeba určitých specifických 
znalostí a kvalifikace. 
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Graf. 7 Procentuelní vyjádření požadavku na předložení seznamu techniků dle jednotlivých 
odvětví 
5.4.3 Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců 
Tento požadavek je úzce spojen s předcházejícím kritériem, tedy seznamem 
techniků. V tomto kritériu se ovšem jedná pouze o vedoucí zaměstnance doda-
vatele. Zde je nutné přiložit čestné prohlášení, že se uvedená osoba bude sku-
tečně na realizaci zakázky podílet. Nemůže tedy nastat situace, že dodavatel 
uvede kvalifikované osoby, které se následně nebudou podílet na realizaci. 
Pokud jde o závěry, které mohou být vyvozeny z níže uvedeného grafu č. 8, je 
překvapující, jak je pro zadavatele historických budov důležité, aby byly kvalifi-
kovány vedoucí osoby. Není tedy pro zadavatele až tak důležité, aby byli odbor-
ně kvalifikováni jednotliví technici, což nám vyplývá z grafů č. 7 a č. 8. V případě 
srovnání těchto hodnot zjistíme, že v případě seznamu techniků je to 14% a 
v případě osvědčení o vzdělání 50%. 
Pokud jde o odvětví obrana, nebyly tyto odchylky natolik markantní, proto se 
dá říci, že byly požadovány ve většině případů tato kritéria společně. 
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Graf. 8 Procentuelní vyjádření požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kva-
lifikaci dodavatele nebo vedoucích pracovníků dle jednotlivých odvětví 
5.4.4 Výrobní kapacita za poslední 3 roky 
Tento údaj je dobrý pro prokázání, zda bude firma schopna splnit požadované 
práce v požadovaném termínu. Je tedy nutné uvést minimální počet zaměstnan-
ců za poslední 3 roky a to za každý rok zvlášť a zároveň brát v úvahu produktivi-
tu práce. Tyto počty pak musí být adekvátní ve vztahu k rozsahu veřejné zakáz-
ky. Zde bylo toto kritérium požadováno z 10-22% přičemž obrana ze 72%, a to 
zřejmě z důvodu rychlosti výstavby, která je v tomto odvětví velmi důležitým 
kritériem, se kterým průměrný počet zaměstnanců souvisí. Naopak se větší hod-
noty předpokládaly u dopravy, kde je tento údaj závislý také na rychlosti realiza-
ce zakázky a to hlavně z důvodu omezení dopravy a záboru komunikací ať pro 
pěší nebo pro motorová vozidla.  
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Graf. 9 Procentuelní vyjádření požadavku na předložení průměrného počtu zaměstnanců 
Tomuto tématu se věnoval Ing. Vrbka, který navrhl počet zaměstnanců v závis-
losti na předpokládanou hodnotu zakázky. Následující tabulka č.6 je uvedena 
pouze z informativního důvodu. 






Z toho vedoucích 
zaměstnanců 
Do 20 mil. Kč 25 1 
20–50 mil. Kč 40 2 
50–100 mil. Kč 70 3 
100–300 mil. Kč  100 3 
Nad 300 mil. Kč  150 5 
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5.4.5 Certifikát systému řízení jakosti 
Co se týče certifikátu řízení jakosti, byly požadovány zejména ČSN EN ISO 
14000 a ČSN EN ISO 9000. Ovšem je nutné zdůraznit, že požadavek na tyto 
certifikáty musí být opodstatněn předmětem veřejné zakázky. Také je nutné, aby 
tyto certifikáty byly požadovány pouze v případech, kdy je potřeba prokázat kva-
lifikační předpoklady ke specializovaným mechanismům a technickým zaříze-
ním, jinak by to také mohlo být považováno za diskriminační požadavek. 
Výsledky vyplývající z níže uvedeného grafu č. 10 značí, že certifikáty byly 
požadovány z  76-96%, což se zdá jako příliš vysoké procento, jelikož se nehod-
notilo více než 60% zadání takových, aby byly zapotřebí tyto certifikáty ať už 















































Graf. 10 Procentuelní vyjádření požadavku na předložení certifikátu systému řízení jakosti dle 
jednotlivých odvětví 
5.4.6 Přehled technických a provozních zařízení 
Toto kritérium je vhodné použít pouze v případech, kdy je nutné, aby dodavatel 
disponoval specializovanými mechanismy a technickými zařízeními. Dle analy-
zovaných informací lze říci, že nejvíce byly tyto mechanismy požadovány 
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v odvětví doprava a to zejména obalovny asfaltových směsí, což je naprosto 
oprávněné. V ostatních odvětvích byly tyto požadavky zanedbatelné, většinou 
ani nebyla tato zařízení uvedena v zadávacím formuláři, ale byl uveden pouze 













































Graf. 11 Procentuelní vyjádření požadavku na předložení přehledu technických a provozních 
zařízení dle jednotlivých odvětví 
5.4.7 Alternativní způsoby prokázání kvalifikace 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Jako jinou možnost prokázání technické kvalifikace se mi jeví jako dobré řešení 
seznam kvalifikovaných dodavatelů, kde jednotliví dodavatelé pokud mají zájem 
zúčastňovat se veřejných zakázek, nechají svoji společnost zapsat na základě 
splnění podmínek podle §53 a 54 zákona o veřejných zakázkách. Tyto informace 
se poté stávají důvěryhodnými a odpadají nám obavy z nedůvěryhodných spo-
lečností, které se zajímají o veřejnou soutěž.  
Údaje uvedené v seznamu jsou následující: 
• obchodní firma nebo název a sídlo dodavatele, jedná-li se o právnickou 
osobu 
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• jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání, popřípadě 
místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu 
• právní forma právnické osoby 
• identifikační číslo 
• jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech jeho členů nebo jméno a 
příjmení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu, osoby, 
která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu dodavatele, 
popřípadě rovněž jméno a příjmení jiné osoby, pokud o to dodavatel požá-
dá, a způsob jejich jednání jménem nebo za dodavatele 
• předmět podnikatelské nebo jiné činnosti, na kterou zápis v seznamu vzta-
huje 
• seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění základních a profesních 
kvalifikačních předpokladů, přičemž jde-li o oprávnění k podnikání,  doklad 
dle §54 c) a d) zákona o veřejných zakázkách 
• datum podání žádosti o zápis do seznamu 
• datum zápisu do seznamu 
• datum poslední aktualizace seznamu 
• případně údaj podle §130 ods. 8 zákona o veřejných zakázkách      
       ([2], str. 157) 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Dalším způsobem prokázání kvalifikace je Systém certifikovaných dodavatelů, 
kde podmínky pro přijetí do tohoto systému jsou v podstatě stejné jako 
v případě seznamu kvalifikovaných dodavatelů s tím rozdílem, že zde je dodava-
tel dělen také podle vymezení druhu a případně kategorií veřejných zakázek. 
Tyto systémy schvaluje ministerstvo a správci těchto systémů jsou povinni zajis-
tit, aby systém splňoval podmínky stanovené zákonem. Tento certifikát je vydá-
ván na dobu jednoho roku. Pokud během této doby dojde u dodavatele ke změně 
skutečností nazákladě kterých byl certifikát vydán, je dodavatel povinen tyto 
skutečnosti oznámit a předložit požadované dokumenty o nastalých změnách. 
Poté je mu certifikát na základě rozhodnutí certifikačního orgánu buď odejmut, 
nebo prodloužen. 
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Pokud je dodavatel přijat do tohoto seznamu nebo systému, stává se tak dů-
věryhodným uchazečem o veřejnou zakázku a zadavatel tedy nemusí mít obavy, 
jestli jsou dané informace pravdivé či nikoli. Ovšem na druhou stranu certifikát 
nemůže obsahovat věcné a stručné informace, protože co se týče kvalifikačních 
předpokladů, má každý zadavatel své podmínky pro splnění a tento dokument 
nemůže obsáhnout všechny možnosti. Jako dobrý příklad tohoto problému po-
važuji článek Ing. Vrbky v časopise Stavebnictví. Příklad je následující: „Zadava-
tel v oznámení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce uvede, 
že jako minimální úroveň kvalifikace požaduje prokázání seznamu staveb včetně 
osvědčení objednatelů, z nichž nejméně jedna musí být stavba občanské vyba-
venosti, jejíž finanční objem přesáhl 100 mil. Kč (v certifikátu pak musí být uve-
dena finanční hodnota stavby), druhý zadavatel vymezí jako minimální úroveň 
obdobnou stavbu, ale blíže specifikuje, že to musí být stavba základní školy (v 
certifikátu pak musí být uveden druh stavby), jiný zadavatel vymezí, že to musí 
být rekonstrukce (certifikát musí obsahovat charakter stavby), další zadavatel 
vymezí, že to musí být stavba minimálně s 10 000 mu obestavěného prostoru 
(certifikát musí mít tedy i technické jednotky provedené stavby). Vymezit 
všechny možné alternativy, které může zadavatel stanovit, je dopředu zcela ne-
možné, takže každý dodavatel (a po něm i zadavatel při posuzování kvalifikace) 
bude muset přesně zkoumat údaje v certifikátu, zda odpovídají vymezené mini-
mální úrovni. Pokud to nebude z certifikátu zcela a jednoznačně zřejmé, bude 
dodavatel nucen kromě certifikátu předložit i doplňující údaje, ze kterých splně-
ní kvalifikace jasně vyplyne. A rovněž tak osvědčení objednatelů mají určitou 
zákonnou formu a obsah.“ ([11], str. 69) 
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6 Hodnotící kritéria 
Při tvorbě hodnotících kritérií můžeme postupovat dvěma způsoby. Buď hodno-
tíme nabídku pouze podle nejnižší nabídkové ceny, nebo podle ekono-
mické výhodnosti, která se skládá ze skladby více kritérií. 
Hodnotící kritéria jsem analyzovala na mnou zvolených šesti odvětvích, o 
kterých si myslím, že by mohla obsahovat zajímavá a pro jednotlivá odvětví spe-
cifická kritéria. Z každého odvětví jsem opět analyzovala 50 zadávacích formulá-
řů.  
Z hlediska ekonomické výhodnosti, byla sestavena statistika, jaký počet díl-
čích kritérií nejčastěji zadavatelé zadávají. Podle zjištěných skutečností nejčastě-
ji využívají skladby 3 a 4 hodnotících kritérií. Poznatky jsou doloženy níže uve-
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Graf. 12 Počet zadávacích řízení dle počtu dílčích kritérií 
Následující kapitoly budou věnovány nejčastěji používanými kritérii, tedy krité-
rii, která mohou být specifická pro jednotlivá odvětví a v neposlední řadě bude 
navržen nejoptimálnější počet a skladba kritérií. 
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6.1 Nabídková cena  
Nabídkovou cenu sestavuje dodavatel, který použije podklady od zadavatele. 
Cena je většinou sestavena na základě slepého výkazu výměr, který pro zadava-
tele sestavuje buď projektant, nebo odborník pověřený zadavatelem. Dodavatel 
výkaz výměr ocení kalkulovanými cenami, které zahrnují jak náklady, tak poža-
dovaný zisk dodavatele. Zároveň musí dodavatel zohledňovat situaci na trhu. 
Rozhodnutí o postupu vychází z celkové cenové strategie, kterou je vedle ceny a 
sledování situace na trhu i naplnění představ zadavatele. 
Důležitou stránkou je také etika tvorby ceny, která, jak bylo zjištěno 
z poznatků odborníků, v tomto oboru není u některých dodavatelských firem v 
„kurzu“ a bohužel tyto firmy většinou celé výběrové řízení vyhrají, ovšem když se 
zakázka po dokončení vyhodnotí, tak většinou nakonec jejich nabídka nebyla ta 
nejlepší. Pokud se na toto hledisko bude pohlížet z pozice ceny, tak se většinou 
stává, že tyto firmy pracují s nereálnými cenami, tzn. že buď jdou s cenami na 
nejnižší možnou částku, kterou si mohou dovolit, nebo dokonce do minusových 
hodnot. Tato strategie je sice většinou velice efektní, ale není „fér“ vůči ostatním 
dodavatelům. Některé firmy se dokonce schylují k taktikám jako např. místo 
výrobku nebo materiálu uvedeného ve výkazu výměr, ocení materiál nebo výro-
bek se stejnými vlastnostmi, ale s nižší cenou. Tato praktika se sice nedá doká-
zat, ale stává se, a potom záleží pouze na zadavateli, zda bude tuto situaci řešit. 
Řešit se dá například tak, že zadavatel bude chtít z důvodu mimořádně nízké 
nabídkové ceny zdůvodnění těch částí, které jsou pro výši nabídkové ceny pod-
statné. Hodnotící komise poté může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké 
nabídkové ceny, pokud je zdůvodněna objektivními příčinami. V běžné praxi se 
ovšem podle odborníků [15] touto situací komise nezabývá, protože je pro ně 
daná cena atraktivní. 
Dále přikládám tabulku č. 7, kdy jednotlivá rozpětí v procentech vyjadřují 
míru odchylky od předpokládané hodnoty a význam této odchylky: 
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Tab. 7 Tabulka Podezřele nízká nabídková cena ([8]) 
 
6.1.1 Nabídková cena jako samostatné kritérium 
Nabídková cena jako samostatné kritérium byla ze sledovaného vzorku zakázek 
požadována v docela velkém množství. Tudíž je zřejmé, že ostatní podmínky, 
které bývají jinak využívány jako dílčí kritéria, jsou ošetřena v rámci obchodních 
podmínek. Přesné hodnoty znázorňuje níže uvedený graf č. 13, kde nejvyšší hod-
nota je u odvětví obrana.  
méně jak 
5% 
odchylka optimální - vyjadřující minimální míru rizika a 
vyjadřující zejména úspory nákladů v oblasti nepřímých 
nákladů(režie) a minimální snížení míry zisku 
5 – 10% 
odchylka se zvýšenou mírou rizika – vyjadřuje ještě 
přijatelnou míru rizika, ale současně definuje zvýšenou 
náročnost při vlastní realizaci, a to pro obě strany výstavbového 
procesu. Je z hlediska současného nepoměru mezi poptávkou a 
nabídkou asi odchylkou vyjadřující optimum ceny. 
10 – 15% 
odchylka riziková – vyjadřuje maximální míru rizika, kdy 
jakýkoliv problém při realizaci stavby staví cenovou nabídku do 
pozice „ztrátové ceny“ a při dosažení této odchylky již není 
možné stavbu realizovat za dodržení projektem stanovených 
standardů, bez jednoznačného doložení nových technologických 
postupů nebo nových řešení nesnižujících hodnotu díla. 
Nabídkové ceny s touto odchylkou jsou bez jednoznačného 
zdůvodnění nepřijatelné a jsou právě těmi cenami, které by měly 
být označeny jako mimořádně nízké. 
více jak 
15% 
odchylka extrémní – vyjadřuje negaci nabídkové ceny ve 
vztahu k standardu navrženého projektem. Tato cena je pod 
hranicí vlastních nákladů a stavba je za nabídkovou cenu s 
největší pravděpodobností nerealizovatelná 
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Graf. 13 Procentuelní vyjádření počtu zadání s požadavkem na nabídkovou cenu jako samo-
statné kritérium dle jednotlivých odvětví 
6.1.2 Nabídková cena jako dílčí kritérium ekonomické výhodnosti 
Pokud byla nabídková cena uváděna jako dílčí hodnotící kritérium, měla vždy 
v porovnání s ostatními dílčími kritérii největší váhu. Rozložení procentuelních 
hodnot v jednotlivých odvětvích je uvedeno v následujícím grafu č. 14.  
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Graf. 14 Procentuelní vyjádření počtu zadání s požadavkem na nabídkovou cenu jako dílčí 
kritérium dle jednotlivých odvětví 
Procentuelní hodnoty, ve kterých se toto kritérium nejčastěji pohybovalo, je 
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Graf. 15 Počet zadání dle procentuelní výše váhy pro kritérium nabídková cena 
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Z grafu č. 15 je názorně vidět, že se nabídková cena pohybovala v rozmezí 30-
90%, což je poměrně velký rozptyl. Vyplývá to většinou z počtu dalších dílčích 
kritérií. Pokud jde o nejvíce frekventovanou hodnotu, tak z grafu vyplývá hodno-
ta 60%. Hodnota váhy nabídkové ceny neměla klesat pod 80% a to z důvodu, že 
nabídková cena by měla být pro zadavatele nejdůležitějším kritériem, ale měla 
by tu být možnost soutěžit další kritéria, která uzná zadavatel za důležitá vzhle-
dem k předmětu zakázky. 
6.2 Délka provádění díla 
Délka provádění díla je doba, po kterou je daná zakázka realizována. Dodržení 
této doby, která je domluvena před uzavřením smlouvy o dílo a která by měla 
být její součástí, je podmíněno plynulým financováním a dodržením důležitých 
termínů uvedených ve smlouvě.  
Doba provedení díla může být prodloužena v následujících situacích: 
• vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny zadavatele a to o dobu 
trvání překážky 
• jestliže bylo nutné práce přerušit z důvodu vyšší moci (např. přírodní nebo 
průmyslové katastrofy)  
• z jiných důvodů, které nezavinil zhotovitel (např. rozhodnutí správních or-
gánů) 
Dle provedené analýzy toto kritérium nepatří mezi nejvíce frekventovaná krité-
ria. Vyplývá to z grafu č. 16, kde je názorně vidět, že četnost zadání tohoto krité-
ria nepřesahuje 35% ani v jednom odvětví. Překvapující je to zejména u dopra-
vy, kde většinou bývá tlak na dobu provádění a to zejména z důvodu velkých 
nákladů na objízdné trasy, na zábor komunikací a podobně. Ve školství sice 
hodnota četnosti zadání dosáhla 34%, ale i tak je to málo, zejména z důvodu, že 
stavební práce prováděné v odvětví školství se většinou plánují na dobu letních 
prázdnin. 
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Graf. 16 Procentuelní vyjádření počtu zadání s požadavkem na délku provádění díla dle jed-
notlivých odvětví 
V jakých hodnotách kritérium délka provádění díla byla nečastěji zadávána, 
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Graf. 17 Počet zadání dle procentuelní výše váhy pro kritérium délka provádění  
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Toto kritérium mělo nejčastěji váhu 5-30%, přičemž vyšší hodnoty byly 
zejména v odvětví doprava a to zejména kvůli důvodům, které již byly uvedeny 
výše. Toto kritérium by bylo vhodné, ale nejvýše do 10%, pokud se nejedná o 
případy, které byly popsány v předešlém textu. 
6.3 Délka záruční doby 
Záruční doba znamená lhůtu, po kterou je dodavatel zavázán smluvně k tomu, 
že pokud nastanou nějaké problémy s konstrukcemi nebo výrobky, které byly 
předmětem zakázky, je povinen je uvést do stavu, který umožní jejich bezpro-
blémové užívání. Záruční doba se stanovuje dle občanského zákoníku § 654 od-
stavec 1. U zhotovení stavebních prací je minimální záruční doba stanovena na 
18 měsíců. Je však na uvážení dodavatele záruční lhůtu prodloužit. Proto se lze 
domnívat, že je oprávněné tuto dobu uvádět jako dílčí hodnotící kritérium a to 
hlavně z toho důvodu, aby byla možnost získat delší záruční dobu, kterou by 
případný zhotovitel poskytl. Z grafu č. 18 lze vyčíst, že nejvíce frekventované 














































Graf. 18 Procentuelní vyjádření požadavku na délku záruční doby dle jednotlivých odvětví 
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Graf. 19 Počet zadání dle procentuelní výše váhy pro kritérium délka záruční doby v % 
Podle tohoto grafu je nejčastěji užívaná váha kritéria 10%, což se shoduje s 
názorem autora na výši váhy tohoto kritéria. 
6.4 Výše smluvní pokuty 
Výše smluvní pokuty nebo jinak sankce, je částka, která je smluvně ustanovena a 
je vyplácena za nedodržení některého bodu smlouvy o dílo, jako je například 
délka provádění díla. Smluvní pokuty byly zadávány buď jako obecné kritérium, 
kde byly obsaženy všechny dílčí sankce, nebo samostatně a to nejčastěji jako 
sankce za nedodžení termínu výstavby, sankce za nedodržení uzlových bodů vý-
stavby a jako sankce za nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků. Jak 
frekventovaně se tato kritéria zadávala, lze vidět v následujících grafech č. 20, 21 
a 22. Tato kritéria nedosahovala příliš vysokých hodnot. Nejvíce zadávány byly 
sankce za nedodržení termínu a smluvní pokuty obecně, ale i takové množství 
není zanedbatelné. Podle hodnot vah, které byly nejčastěji zadávány, a lze je vi-
dět v následujícím grafu, je zřejmé, že kritérium dosahovalo vysokých procentu-
elních hodnot a sankce by měly být spíš součástí obchodních podmínek a jako 
dílčí kritérium by se vůbec zadávat neměly. 
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Graf. 21 Procentuelní vyjádření požadavku na pokuty za nedodržení termínu dokončení stavby 
dle jednotlivých odvětví 
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Graf. 23 Počet zadání dle procentuelní výše váhy pro kritérium smluvní pokuty v % 
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 Hlavním důvodem proč by sankce neměly být součástí dílčích hodnotících kri-
térií je fakt, že sankce jsou velmi často předmětem manipulace v hodnocení na-
bídek. Příklad z praxe je následující: Zadavatel hodnotil nabídky dle vah a u 
dvou dodavatelů v podstatě rozhodl rozdíl výše sankcí za nedodržení termínu. 
Byla sepsána smlouva, kde jak zadavatel, tak dodavatel tuto sankci odsouhlasili. 
Nastala situace, že dodavatel tento termín nestihl a tudíž měl zaplatit sankce, 
které byly smluvně dojednány. Dodavatel ovšem tyto sankce zaplatit odmítl a 
případ se tedy dostal k soudu, načež soud nakonec uznal tyto sankce příliš vyso-
ké a v rozporu s dobrými mravy a nařídil dodavateli zaplatit sankce, které soud 
uznal jako standardní a tudíž přípustné. Nakonec tedy vůbec nemělo smysl toto 
kritérium soutěžit. 
6.5 Plán organizace výstavby 
Toto kritérium sice není až tak často zadávané, ale na druhou stranu pokud to 
okolnosti vyžadují, tak je toto kritérium důležité. Může se jednat například o 
zakázky dopravních staveb, kde je u některých projektů právě plán organizace 
výstavby velmi důležitý. Taktéž i u ostatních odvětví je někdy nutné, aby bylo 
přesně rozpracované omezení provozu objektů, kterých se stavební práce týkají. 
Z omezení provozu mohou vyplývat nemalé náklady a ty jsou nejdůležitějším 
hlediskem zadávání tohoto kritéria. 
Dle informací, které byly získány z informačního serveru o veřejných zakáz-
kách, bylo zjištěno, že se toto kritérium objevuje téměř v každém sledovaném 
odvětví, avšak v minimálním množství. I přesto je velice zajímavé, v jakém pro-
centuelním rozptylu je toto kritérium zadáváno. Názorně to lze vidět 
v následujícím grafu č. 24, kde je zřejmé, že převažují vyšší hodnoty nad 20%. 
Z toho vyplývá, že když už zadavatel tento požadavek zadá, je pro něj velmi dů-
ležitý. 
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Graf. 24 Počet zadání dle procentuelní výše váhy pro kritérium plán organizace výstavby v % 
6.6 Kritéria specifická pro jednotlivá odvětví 
Tato kapitola bude věnována kritériím, která nejsou používána v takovém množ-
ství, aby se dala analyzovat podle četnosti zadávání, ale pro jednotlivá odvětví 
mohou být považována za specifická. Proto budou rozebrány dle jednotlivých 
odvětví.  
6.6.1 Doprava 
U tohoto odvětví se bude jednat zejména o kritéria související s náhradní dopra-
vou, objízdnými trasami a podobně.  
Doba použití objízdné trasy 
Toto kritérium souvisí zejména s náklady na alternativní trasy dopravy. Tyto 
náklady bývají nejvíce nákladné zejména z hlediska plánování plynulosti dopra-
vy, např. zesílení spojů, substituce vlakové dopravy za autobusovou, která je ná-
kladnější a přepraví méně cestujících. Toto kritérium se sice nevyskytlo mnoho-
krát, ale nejčastější hodnota byla 20%. Pokud se jedná o takovéto případy, je 
toto kritérium důležitější než mnohá další. 
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Doba nástupu na odstranění vad 
Toto kritérium souvisí opět s vyššími náklady na alternativní trasy. Protože po-
kud je dílo dokončené, ale nemůže se užívat kvůli vadám, rostou náklady, stejně 
jako kdyby bylo dílo nedokončené. Toto kritérium také nebylo příliš frekvento-
vané. Hodnoty, kterých dosahovalo, byly 10%.  
6.6.2 Vodní hospodářství 
U tohoto odvětví se jednalo nejčastěji o kritéria spojená s dlouhodobým bez-
chybným provozem díla. Většinou se jednalo o čističky odpadních vod a u těchto 
staveb je bezchybný chod a krátká doba realizace vhodným plusem. 
Záruční servis 
U tohoto kritéria se jedná právě o bezchybné fungování díla v záruční době. Po-
kud by totiž nastaly problémy spojené s provozováním díla, mohlo by to mít do-
pady na širokou veřejnost. Toto kritérium dosahovalo hodnot 5-10%.  
Zkrácení termínu dokončení 
Toto kritérium je vhodné pro díla, pro která je důležitá rychlá realizace, proto je 
škoda, že není využíváno hojněji. Umožňuje zadavateli navrhnout délku prová-
dění, ale zároveň ji umožňuje zkrátit pomocí soutěže. Je ovšem věcí názoru, jest-
li toto kritérium není pouze jinak vyslovené kritérium délka provádění díla. Toto 
kritérium dosahovalo hodnot 10%, což by, pokud bude porovnáno s kritériem 
délka provádění díla, byla optimální hodnota. 
6.6.3 Školství 
U tohoto odvětví se jedná zejména o kritéria, která řeší přítomnost dětí 
v průběhu stavebních prací. Některé stavební práce totiž trvají déle, než jsou 
letní prázdniny, na které většinou zadavatelé stavební práce ve školách směřují. 
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Řešení souběhu stavebních prací s provozem 
U tohoto kritéria se jedná zejména o problém, který nastává, když učitelé nemo-
hou určité prostory využívat pro výuku z důvodu průběhu stavebních prací. Zde 
potom musí nastat situace, kdy se řeší buď alternativní výuka, nebo alternativní 
prostory. Proto je zřejmé, že toto kritérium je z pohledu zadavatele důležité. To-
to kritérium dosahovalo hodnot do 15%, ale nebylo moc frekventované. Přesto je 
zřejmé, že hodnota do 15% je opodstatněná. 
6.6.4 Zdravotnictví 
U tohoto odvětví se jedná o kritéria přímo související s lékařstvím a hygienou 
práce, jelikož práce většinou probíhají přímo v nemocničním prostředí a jsou 
zde tedy zapotřebí různá opatření související s tímto prostředím. 
Technická úroveň a funkční vlastnosti nabízených zařízení v části 
Lékařská technologie 
U tohoto kritéria se autor domnívá, že zadavatel by měl mít zcela jasně navržené 
lékařské technologie a technickou úroveň již v projektové dokumentaci a neměly 
by tyto skutečnosti být součástí dílčích kritérií. Ovšem když bylo toto kritérium 
zadáno ve více případech, lze se domnívat, že pro jeho zařazení měl zadavatel 
vážné a opodstatněné důvody, které bohužel nebyly k dispozici. 
Aplikace výrobků s označením ekologicky šetrné výrobky 
Toto kritérium by mělo být zahrnuto do obchodních podmínek jako jeden 
z požadavků, který by měl vítěz řízení splnit. Není vhodné toto kritérium soutě-
žit a zbytečně ztrácet procenta, která by mohla více procentuelně rozlišit důleži-
tější kritérium. Už jen ten fakt, že kritériu byla přiřazována váha 5%, mě v tomto 
přesvědčení utvrzují. 
6.7 Ostatní kritéria 
Tato kapitola bude věnována kritériím, která byla uvedena v minimálním množ-
ství. Lze se domnívat, že se jedná spíš o takový rozmar zadavatelů zadávat tako-
vá kritéria, která by měla být spíše součástí obchodních podmínek a ne předmě-
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tem soutěže. Tato kritéria již nebyla rozdělena ani podle odvětví. Kritéria, kte-
rých se toto týká, byla uvedena v následující tabulce č. 8 s počtem výskytu z  vy-
braného vzorku zadávacích formulářů. 
Tab. 8 Výčet ostatních zadávaných dílčích kritérií 
Splatnost faktur 5 
Finanční garance po dobu záruky 12 
Sankce za nevyklizení staveniště 3 
Výše bankovní záruky 1 
Operativnost nástupu od nahlášení 1 
Operativnost nástupu od předání 1 
Platební podmínky 1 
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7 Analýza konkrétního projektu 
Tato kapitola je věnována projektu výstavby mateřské školy, která proběhla 
v roce 2010 v obci Dolní Loučky. U tohoto projektu se autor blíže zaměřil na 
hodnocení jednotlivých kritérií, a jak obec postupovala. 
7.1 Druh zadávacího řízení 
V této kapitole bude konfrontován vybraný druh zadávacího řízení s analýzou, 
která byla sestavena na základě informací získaných ze serveru o veřejných za-
kázkách. Shromážděné informace se skládají ze zadávacích formulářů na vý-
stavbu mateřské školy od 1.1. 2006 do 31.8. 2011. Těchto formulářů bylo zveřej-
něno 39. Bohužel ne všechny obsahovaly úplné informace. 
Tab. 9 Četnost zadávacích řízení dle druhu 
  Počet VZ 
Celkem zadávací řízení 39 
Otevřené 31 
Jednací řízení bez uveřejnění 0 
Užší řízení 6 
Jednací řízení s uveřejněním 0 
Soutěžní dialog 0 
Zjednodušené podlimitní  2 
 
Z tabulky č. 9 vyplývá, že nejvíce je u zadávání výstavby mateřských škol po-
užívané otevřené řízení, což je logické, jelikož je nejjednodušší na organizaci ze 
strany zadavatele. Ačkoli by bylo lepší používat užší řízení, jelikož je mnohem 
přehlednější právě tím, že je rozděleno na dvě fáze, prokázání kvalifikace a ná-
sledné nabídky. Ovšem tím vzniká zadavateli složitější práce a ne všichni zada-
vatelé jsou ochotni se zadávání věnovat zdlouhavěji. 
Obec, jejíž zadávací řízení analyzuji, použila zjednodušené podlimitní řízení. 
Obec toto řízení použila z toho důvodu, aby mohla oslovit konkrétní dodavatele, 
což učinila. Toto řízení výhodné v tom, že mohu oslovit konkrétní dodavatele, o 
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které má zadavatel zájem, ale na druhou stranu to neumožňuje vyloučit další 
dodavatele, protože i tak mají právo se přihlásit a aby tak mohli učinit, musí za-
davatel zveřejnit oznámení o zadání veřejné zakázky. Nejsou tu tedy až tak velké 
výhody a proto by bylo vhodnější použít užší řízení, jak již bylo zmíněno výše. 
7.2 Kvalifikační předpoklady 
Toto kapitola bude věnována zejména ekonomickým a finančním kvalifikačním 
předpokladům a technickým předpokladům, které se mohou u různých zadava-
telů lišit. Základní a profesní předpoklady jsou dány zákonem. 
7.2.1 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
Jak to vypadalo u ostatních zadávaných zakázek na výstavbu mateřské školy je 
uvedeno v tabulce č. 10. Bohužel jsou zde uvedeny informace pouze u 15 zadání, 
jelikož u zbytku zadání nebyly tyto informace uvedeny. 
Tab. 10 Četnost zadání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
Pojistná smlouva 15 
Poslední rozpracovaná rozvaha 4 
Obrat za 3 poslední účetní období 15 
 
Z výše uvedené statistiky vyplývá, že všechny tyto dokumenty byly požado-
vány. V případě pojistné smlouvy byla požadována ve všech 15 případech, stejně 
tak obrat za 3 poslední účetní období. Je tedy vidět, že tyto dokumenty jsou 
z hlediska prokázání finanční a ekonomické stability pro zadavatele důležité. 
Bohužel nejméně požadovaný kvalifikační předpoklad byla opět rozvaha. Jak už 
bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, je rozvaha velmi důležitý kvalifikační 
předpoklad právě kvůli ukazatelům finanční analýzy, kteřé dokáží hodně odhalit 
o situaci ve firmě. 
U sledovaného zadání byly požadovány následující ekonomické a finanční 
kvalifikační předpoklady: 
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• Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodava-
telem třetí osobě v minimální výši 5 mil. Kč 
• Celkový obrat za poslední tři období s minimální výší 15 mil. Kč 
Pojistná smlouva činí 66% z předpokládané hodnoty zakázky 7 573 627 Kč. 
Níže uvedená tabulka č. 11 uvádí hodnoty pojistných částek z hlediska různých 
doporučení a skutečně požadovanou výši pojistné částky. Dle metodiky VUT je 
částka dostačující, výše částky dle požadavku Ing. Vrbky je částka vysoká a dle 
optimální hodnoty autora diplomové práce je částka nízká.  
Tab. 11 Doporučená výše pojistné částky versus skutečná 









zakázky/ min. 5 
mil. Kč 






5 301 539 Kč do 1 000 000 Kč 7 573 627 Kč 5 000 000 Kč 
 
Požadavek na celkový obrat činí 198% z předpokládané hodnoty zakázky, 
což znamená, že spadá do nejvíce frekventovaných rozmezí z výše uvedené kapi-
toly 5.3.2. Pokud jde o výpočet podle vzorců (4) a (5) uvedených v kapitole, bude 
to vypadat následovně: 
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Tab. 12 Výpočet výše obratu dle výpočtových vzorců 
Předpokládaná hodnota zakázky 7 573 627 Kč 
doba trvání zakázky v měsících 12 
doba trvání v letech 1 
výše obratu/rok VUT 11 360 441 Kč 
výše obratu/rok Vrbka 15 147 254 Kč 
VUT 150% 
Ing. Vrbka 200% 
 
Dle těchto výsledků, by vyhovovaly obě výsledné hodnoty. Proto lze z výsledků 
vyvodit, že dle vzorce podle VUT je požadavek na obrat 150%, což je nižší hod-
nota, než která byla požadována u zadání mateřské školy. Podle metodiky VUT 
by tedy požadovaný obrat byl zbytečně vysoký vzhledem k předmětu zakázky a 
délky trvání výstavby. Mohl by tedy být diskriminující. Podle vzorce Ing. Vrbky 
je výše obratu více méně odpovídající, ale jak bylo poukázáno již v dřívějším tex-
tu, tento vzorec vykazuje větší rozptyl výsledků. Proto je opět vhodnější přiklonit 
se k výpočtu VUT. 
Jelikož zadavatel vycházel z výše předpokládané hodnoty a průzkumu výší 
obratů z informačního serveru, je proto logické, že došel k výši obratu 15 mil. Kč. 
Pro příště by bylo vhodnější použít vzorec z důvodu větší váhy na dobu výstavby, 
která v této částce hraje významnou roli. 
7.2.2 Technické kvalifikační předpoklady 
U těchto kvalifikačních předpokladů budou opět hodnocena ostatní zadání. 
Opět bylo k dispozici pouze 15 zadání z 39. 
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Tab. 13 Četnost zadání technických kvalifikačních předpokladů 
Seznam významných zakázek za poslední 3 roky 15 
Seznam techniků 8 
Výrobní kapacita za poslední 3 roky 4 
Certifikát systému řízení jakosti 7 
 
Podle této statistiky se dá říci, že poměrově souhlasí s obecnou statistikou, 
která byla řešena v předcházejících kapitolách. Jelikož jsou mateřské školy sou-
částí odvětví školství, je docela překvapující, že není výrobní kapacita za posled-
ní 3 roky požadována více. Tento počet je překvapující zejména proto, že mateř-
ské školy také dodržují prázdniny, respektive omezený provoz a je tedy důležité, 
aby stavební práce probíhaly zejména v období prázdnin. Na druhou stranu se 
ale jedná o výstavbu nových budov a ne rekonstrukce, proto zadavatele tolik ten-
to údaj nezajímá. 
U tohoto konkrétního projektu byly požadovány tyto technické kvalifikační 
předpoklady: 
• Seznam významných stavebních prací provedených za posledních 5 let 
s obdobným charakterem 
• Osvědčení o vzdělání a profesní kvalifikaci uchazeče 
Zadavatel mohl uvést i požadavek na průměrný počet zaměstnanců za rok, 
jelikož termín dokončení výstavby (12 měsíců), který zadavatel uvedl, se jeví na-
tolik krátký na takový rozsah zakázky, že jakási odpovídající pracovní kapacita 
by tu měla být dokázána. Jinak jsou vybrané kvalifikační předpoklady dostačují-
cí.  
7.3 Hodnotící kritéria 
V této kapitole budou analyzovány zejména požadavky na ekonomickou výhod-
nost nabídky. Budou zde tedy hodnocena zejména dílčí kritéria, jejichž převážná 
část byla rozebírána ve výše uvedených kapitolách. Proto budou jednotlivá krité-
ria a jejich četnost využití uvedena v následující tabulce č. 14. Hodnoceno bude  
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pouze 32 zadání, jelikož u dalších 7 byla požadována pouze nabídková cena jako 
samostatné kritérium. 
Tab. 14 Četnost dílčích hodnotících kritérií 
Nabídková cena 32 
Délka provádění díla 9 
Délka záruční doby 13 
Plán plnění zakázky 11 
Výše smluvní pokuty 21 
Délka lhůty k nástupu na odstranění vad 2 
Způsob financování 3 
Délka záruky jakosti 4 
Smluvní podmínky 3 
Popis technických a organizačních opatření 2 
 
Jak je zřejmé z výše uvedené tabulky, nejvíce frekventované kritérium je dle 
očekávání nabídková cena, smluvní pokuty, délka provádění díla, délka záruční 
doby a plán plnění zakázky. Všechna zmíněná kritéria byla rozebrána 
v předcházejících kapitolách, jen by bylo vhodné ještě jednou zdůraznit, že 
smluvní pokuty by rozhodně neměly být jedním z hodnotících kritérií.  
V následující tabulce č. 15 je uvedeno, v jakých rozmezích se jednotlivá krité-
ria vyskytovala. 
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Tab. 15 Procentuelní rozmezí vah zadávaných hodnotících kritérií 
Nabídková cena 60-80 %. 
Délka provádění díla 8-25 % 
Délka záruční doby 5-20 % 
Plán plnění zakázky 5-25 % 
Výše smluvní pokuty 2-25 % 
Délka lhůty k nástupu na odstranění vad 2-5 % 
Způsob financování 5-10 % 
Délka záruky jakosti 5-10 % 
Smluvní podmínky 40 % 
Popis technických a organizačních opatření 2-5 % 
 
Z výše uvedených informací vyplývá, že rozmezí více či méně souhlasí s pro-
centuelním rozmezím v odvětví školství. Jak již bylo zmíněno v předcházejícím 
textu, bylo by nejvhodnější, aby nejdůležitější a tedy kritérium s největší váhou 
byla nabídková cena a to v hodnotě minimálně 80%. Další důležitá kritéria by 
bylo vhodné rozdělit do hodnoty 20%. 
V případě sledovaného projektu byla kritéria rozdělena přesně podle návrhu. 
Tedy nabídková cena činila 80% a zbylých 20% označil zadavatel jako Rozsah 
záruk poskytnutých uchazečem na realizované dílo. Těchto 20% poté rozdělil 
do jednotlivých subkritérií, která jsou uvedena níže: 
• Smluvní pokuty za nedodržení termínu 
• Smluvní pokuty za nedodržení kvality 
• Délka záruční doby 
• Splatnost faktur 
Těmto subkritériím nepřiděloval zadavatel jednotlivé váhy, ale bylo pouze 
na členu komise, jak celkově tato kritéria posoudí a jaký počet bodů mu přidělí. 
Tyto dílčí body se za každého člena komise sečetly a následně přepočítaly na 
odpovídající váhu dílčího kritéria Rozsah záruk poskytnutých uchazečem na 
realizované dílo. Názorně jsou tyto údaje uvedeny v příloze č. 2, kde je názorně 
tento postup vidět. 
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Tento postup není příliš šťastný. I tato jednotlivá subkritéria by měla mít 
jednotlivé váhy, na kterých by se dohodli všichni členové komise. Bylo by pak 
jednodušší označit důležitější a méně důležitá kritéria. Zároveň by tento postup 
byl přehlednější a tedy průkazný. 
Co se týče uvedených subkritérií, opět není vhodné uvedení sankcí, jakého-
koli druhu, mezi dílčí hodnotící kritéria. 
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8 Návrh skladby kvalifikačních 
předpokladů a hodnotících kritérií 
Tato kapitola je věnována celkovému shrnutí poznatků, které vyplývají 
z diplomové práce. Tyto poznatky byly sestaveny do následujících tabulek. 
Tab. 16 Návrh skladby kvalifikačních předpokladů 
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady  
Pojistná smlouva ANO 
Poslední rozpracovaná rozvaha ANO 
Obrat za poslední 3 období ANO 
Technické kvalifikační předpoklady  
Seznam významných zakázek ANO 
Seznam techniků ANO* 
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců 
ANO 
Výrobní kapacita za poslední 3 roky ANO 
Certifikát systému řízení jakosti ANO* 
Přehled technických a provozních zařízení ANO* 
ANO*  takto označené kritérium se použije pouze vyžadují-li to okolnosti 
 
Tabulka č. 16 uvádí, které z kvalifikačních předpokladů je vhodné požadovat. 
Mezi nejdůležitější ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady byly za-
hrnuty všechny, které byly v diplomové práci rozebírány. Byly to pojistná smlou-
va za způsobení škody třetí osobě dodavatelem, poslední rozpracovaná rozvaha, 
kde bych vyzdvihla hlavně požadavky na ukazatele finanční analýzy a obrat za 
poslední 3 účetní období. Všechny tyto předpoklady byly pro zadavatele velmi 
důležité a byly rozebírány v kapitole 5.3. 
Co se týče technických kvalifikačních předpokladů, uvedl autor zejména se-
znam zakázek obdobného charakteru, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
dodavatele, výrobní kapacita za 3 roky. V případě specifických staveb, zejména 
dopravních, byl požadován přehled technických a provozních zařízení. 
V případě historických budov a podobně technicky složitějších projektů by autor 
doporučil požadovat seznam techniků. A nakonec pokud to projekt vyžaduje, 
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doporučuje autor požadovat certifikát systému řízení jakosti. Technická kvalifi-
kační kritéria byla rozebírána v kapitole 5.4. 
Tab. 17 Návrh skladby dílčích hodnotících kritérií 
Dílčí hodnotící kritéria  
Nabídková cena ANO 
Délka provádění díla ANO 
Délka záruční doby ANO 
Výše smluvní pokuty NE 
Plán organizace výstavby ANO* 
Doba použití objízdné trasy ANO* 
Doba nástupu na odstranění vad NE 
Záruční servis ANO* 
Zkrácení termínu dokončení ANO 
Aplikace výrobků s označením ekologicky šetrné výroby NE 
ANO*  takto označené kritérium se použije pouze vyžadují-li to okolnosti 
Co se týče dílčích hodnotících kritérií, tam je nejdůležitější kritérium na-
bídková cena, jejíž váha by neměla klesnout pod 80%. Zbývajících 20% je vhod-
né rozdělit mezi 2, maximálně 3 kritéria. Mezi tato kritéria byla navržena 
zejména délka provádění díla, délka záruční doby, plán organizace výstavby. 
Všechna tato kritéria byla rozebrána v kapitole 6. Pokud by pro zadavatele ně-
které z těchto kritérií nebylo vyhovující, pak by bylo vhodné použít kritérium 
přímo se týkající druhu zakázky. Taková kritéria jsou zejména ta uvedená 
v kapitole 6.6, jako jsou Doba použití objízdné trasy, Doba nástupu na odstra-
nění vad, Záruční servis, Zkrácení termínu dokončení, Aplikace výrobků 
s označením ekologicky šetrné výroby. 
Podmínky, které bych zásadně neuváděla mezi dílčí hodnotící kritéria, jsou 
smluvní pokuty všeho druhu. 
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Při zpracování diplomové práce se autor podrobně seznámil s procesem zadává-
ní veřejné zakázky, se složitostmi a nástrahami, které samotné zadávací řízení 
může skrývat. 
Zadavatelé veřejných zakázek by měli důkladně dbát na složení jak kvalifi-
kačních předpokladů, tak na skladbu hodnoticích kritérií, pokud neupřednost-
ňují pouze výši nabídkové ceny. Pokud zadavatel vybere vhodné předpoklady a 
kritéria, vede to logicky k bezproblémovému provedení jejich projektu a tedy ke 
spokojenosti jak na straně zadavatele, tak dodavatele. Pokud ovšem zadavatel 
nebude dbát na předmět veřejné zakázky, na všechna její specifika, na rizika, 
která by mohla nastat, může to vést k nepříjemnostem, které bude muset zada-
vatel dříve či později řešit. Tyto nepříjemnosti mohou vést ke zbytečným nákla-
dům, se kterými zadavatel nepočítal. 
V diplomové práci se autor zabýval skladbou kvalifikačních předpokladů a 
hodnotících kritérií z pohledu šesti odvětví, která jsou tak specifická, že by zde 
měli být zadávány specifické předpoklady a kritéria. V každém tomto odvětví by 
tedy měly být určité specifické předpoklady a specifická kritéria. V tomto do-
mnění se autor nemýlil, což potvrdily i výsledky vyplývající z diplomové práce. 
Tyto obecné výsledky byly porovnány s výstavbou mateřské školy a zjistilo 
se, že vybrali kritéria, která jsou vybírána ve většině případů, které jsem analy-
zovala. Pokud bude obec v budoucnu uvažovat o vypsání zadávacího řízení, do-
poručilo by se jí, aby se obezřetněji zabývala kvalifikačními předpoklady a to 
zejména pojistnou smlouvou za způsobení škody třetí osobě dodavatelem a výší 
obratu. 
Závěrem budou níže zrekapitulovány výsledky vyplývající z diplomové prá-
ce, jako nejvhodnější skladba kvalifikačních předpokladů a dílčích hodnotících 
kritérií. 
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Mezi nejdůležitější ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady byly 
zahrnuty všechny, které byly v diplomové práci rozebírány. Jsou to pojistná 
smlouva za způsobení škody třetí osobě dodavatelem, poslední rozpracovaná 
rozvaha, kde je důležité zdůraznit hlavně požadavky na ukazatele finanční ana-
lýzy a obrat za poslední 3 účetní období. Všechny tyto předpoklady byly pro za-
davatele velmi důležité a jsou důležité i podle názoru autora. 
Co se týče technických kvalifikačních předpokladů, je nutné uvést zejména 
seznam zakázek obdobného charakteru, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifi-
kaci dodavatele, výrobní kapacita za 3 roky. V případě specifických staveb, 
zejména dopravních, by bylo vhodné požadovat přehled technických a provoz-
ních zařízení. V případě historických budov a podobně technicky složitějších 
projektů by bylo vhodné požadovat seznam techniků. A nakonec pokud to pro-
jekt vyžaduje, by bylo vhodné požadovat certifikát systému řízení jakosti. 
Dílčí hodnotící kritéria 
Co se týče dílčích hodnotících kritérií, tam je nejdůležitější kritérium na-
bídková cena, jejíž váha by neměla klesnout pod 80%. Zbývajících 20% by bylo 
vhodné rozdělit mezi 2, maximálně 3 kritéria. Mezi tato kritéria by bylo vhodné 
zařadit zejména délku provádění díla, délku záruční doby, plán organizace vý-
stavby. Pokud by pro zadavatele některé z těchto kritérií nebylo vyhovující, pak 
by bylo žádoucí požadovat kritérium přímo se týkající druhu zakázky. Příklady 
takových kritérií jsou uvedeny v kapitole 6.6. 
Podmínky, které zásadně není vhodné požadovat jako dílčí hodnotící krité-
ria, jsou smluvní pokuty všeho druhu. 
 
Zpracování diplomové práce na toto téma potvrdilo, že zadávání veřejných zaká-
zek je složitý proces, který musí zadavatel připravovat velice pečlivě a hlavně 
dbát na samotné zadávaní kritérií a předpokladů. Proto je žádoucí, že se tím za-
čínají čím dál usilovněji zabývat různé instituce, a radami a metodikami se snaží 
zjednodušovat tento proces samotným zadavatelům. 
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